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Abstract 
This p a p e r discusses t h e d e t a i l s of a r e s e a r c h t o d e s i g n a n d i m p l e m e n t a web-based g e o - d a t a v i s u a l i z a t i o n 
f r a m e w o r k . This f r a m e w o r k enables b u i l d i n g d a s h b o a r d s w i t h m u l t i p l e v i s u a l i z a t i o n components. I t p r o v i d e s 
e x t e n s i b i l i t y , reuse of e x i s t i n g v i s u a l i z a t i o n components a n d use of m u l t i p l e d a t a sources. The f r a m e w o r k a l s o 
p r o v i d e s v a r i o u s extension p o i n t s w i t h t h e s u p p o r t of a n event d r i v e n a r c h i t e c t u r e f o r developers t o e x t e n d its 
f u n c t i o n a l i t y t h e r e b y e n a b l i n g of usage i n a w i d e r a n g e of a p p l i c a t i o n s i n t h e a r e a of d a t a v i s u a l i z a t i o n . 
